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avril 1994 RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
L é g e n d e : N : c o u v e r t u r e n u a g e u s e quo t id i enne m o y e n n e 
T x e t T n : t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s et m in ima le s q u o t i d i e n n e s (°C) 
RR : total quot id ien m o y e n d e préc ip i ta t ions (mm ou l/m*) 
NORD 
(Lille) 
ILE DE FRANCE 
(Le Bourge l ) 
NORD-EST 
( S t r a s b o u r g ) 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : 1,5 fois la normale 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : excédentaire 
Insolation : 2/3 de la normale 
Températures moyennes : < 0,5 °C à la 
normale 
Pluviométrie : légèrement déficitaire 
Insolation : 2/3 de la normale 
Températures moyennes : < 0,9 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1,7 fois la normale 
Insolation : déficitaire 
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avril 1994 RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
L é g e n d e : N : c o u v e r t u r e n u a g e u s e quo t id i enne m o y e n n e 
T x e t T n : t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s et m in ima le s q u o t i d i e n n e s (°C) 
RR : total quot idien m o y e n d e préc ip i ta t ions (mm ou l/m 2) 
SUD-EST 
(Marseil le) 
SUD-OUEST 
( B o r d e a u x ) 
OUEST 
( R e n n e s ) 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : < 0,8 °C à la 
normale 
Pluviométrie : déficitaire 
Insolation : 3/4 de la normale 
Températures moyennes : < 0,8 °C à la 
normale 
Pluviométrie : très excédentaire 
Insolation : 2/3 de la normale 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : 1,5 fois la normale 
Insolation : 3/4 de la normale 
Températures moyennes : < 0,6 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1,4 fois la normale 
Insolation : 3/4 de la normale 
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(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Mois légèrement au-dessous des 
normales mais surtout très contrasté : 
après deux décades passées dans la 
fra îcheur , la t ro i s i ème a vu un 
retour progressif à la chaleur 
Le pays est resté sous l ' inf luence d ' un 
c o u r a n t p e r t u r b é et f r a i s d e n o r d à 
nord-ouest pendant la première décade, 
d ' une goutte froide d 'a l t i tude pendant 
la d e u x i è m e , p u i s a c o n n u u n l e n t 
retour à des condi t ions ant icycloniques 
en fin de mois . A u c u n e région n ' a été 
é p a r g n é e p a r c e t t e t e n d a n c e . P a r 
exemple , les vingt p remiers jours ont 
été les plus froids enregistrés à Monté -
l imar avec une tempéra ture max imale 
m o y e n n e de 12 °C ( record p récéden t 
12,1 °C en 1986). 
Le l r 
Encore dans la l ignée du mois de mars . 
Le flux d ' o u e s t o c é a n i q u e , b i en q u e 
per turbé , reste doux. Cependan t , l ' a i r 
froid envahit p rogress ivement le pays 
au cours de cette journée . Les t empé-
ratures sont proches des normales sur 
l ' O u e s t et le N o r d , et n e t t e m e n t 
s u p é r i e u r e s ( d ' e n v i r o n 4 °C) dans le 
Nord-Est . 
Du 2 au 10, offensive hivernale 
Dès le 1 e r au soir, le flux s 'or iente au 
n o r d - o u e s t , p u i s au n o r d le 3 s u r 
l ' ensemble du pays . Pour ce week-end 
pascal , le refroidissement est brutal et 
le p a y s s o u m i s à un t e m p s de t ra îne 
a c t i v e ( g i b o u l é e s e t a v e r s e s s o n t 
n o m b r e u s e s ) . L e s t e m p é r a t u r e s on t 
perdu 5 à 6 °C en moyenne entre le 1 e r 
et le 3 avril sur toute la moit ié est du 
p a y s et le S u d - O u e s t . L e 3 s e r a la 
j ou rnée la plus froide pour le Centre-
Est . Les régions méd i t e r ranéennes ne 
s e r o n t p a s à l ' a b r i d e c e r e f r o i d i s -
s e m e n t g é n é r a l i s é a v e c l ' i s o l e m e n t 
d ' un m i n i m u m en Médi terranée : le 4 
est la j o u r n é e la p l u s f ro ide p o u r le 
S u d - E s t a v e c - 4 °C pa r r a p p o r t aux 
normales . 
Ju squ ' au 10, les per turbat ions vont se 
succéder dans ce flux rapide de nord-
o u e s t . À l eu r p a s s a g e , un p e u d ' a i r 
d o u x o c é a n i q u e r a m è n e t e m p o r a i r e -
m e n t les v a l e u r s m o y e n n e s j o u r n a -
l ières p rès des n o r m a l e s sa i sonniè res 
(le 6 et le 7 sur l 'Oues t par exemple) , 
mais le t emps de traîne active qui les 
suit s ' a c c o m p a g n e toujours d 'a i r plus 
froid. Le 10 sur le Nord : - 3,5 °C par 
rapport à la normale . 
Du 10 au 19, toujours dans la 
froidure 
La France va rester sous l ' inf luence de 
min ima froids d 'a l t i tude. Le 11 sera la 
j o u r n é e la p lus froide en Corse , l ' a i r 
froid s tagnant en Médi terranée. 
L e 1 5 , a u t o u r d ' u n e g o u t t e f r o i d e 
d ' a l t i t u d e s i t uée sur le C e n t r e de la 
F r a n c e , le f lux r e s t e r a o r i e n t é p l e in 
nord avec des re tours ins tables sur la 
moit ié ouest du pays. Cette journée est 
la plus froide pour le Nord, l 'Oues t et 
le S u d - O u e s t , a v e c d e s v a l e u r s 
moyennes journal ières inférieures de 4 
à 5 °C aux normales de saison. 
L e 17 à P o i t i e r s , on e n r e g i s t r e u n e 
t e m p é r a t u r e m i n i m a l e de - 3,9 °C ce 
q u i c o n s t i t u e un r e c o r d ( p r é c é d e n t 
record : - 2,8 °C en 1957 et 1992) . 
L e r e t o u r d e s g e l é e s m a t i n a l e s 
p rovoque des dégâts dans les cul tures 
du Val de Loire et du Sud-Ouest (no-
tamment dans les v ignobles) . 
Du 20 au 24, premier redoux 
L e S u d - E s t et la C o r s e r e s t en t s o u s 
l ' in f luence de zones dépress ionna i res 
dans un flux très perturbé de sud. Les 
tempéra tures se rapprochent alors des 
v a l e u r s s a i s o n n i è r e s m a i s e l l e s son t 
net tement moins en hausse qu 'a i l leurs . 
Sur les autres régions, le flux d 'a l t i tude 
o r i e n t é a u s u d - o u e s t , b i e n q u e 
perturbé, draine de l 'air plus doux ; les 
t empéra tures sont en hausse sensible . 
L e 2 4 , e l l e s a f f i c h e n t + 4 ° C p a r 
rapport à la normale sur le Sud-Ouest 
par exemple . 
Autour du 25, petite incursion du 
froid 
L e f lux , à n o u v e a u o r i en t é au n o r d -
ouest, draine de l 'a i r p lus frais : le 25 , 
les températures retrouvent des valeurs 
de saison, voire légèrement inférieures 
à la normale . 
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Du 26 au 30, la chaleur s'installe 
Le c o u r a n t g é n é r a l e s t o r i e n t é au 
s u d - o u e s t f a i b l e et l e s c o n d i t i o n s 
a n t i c y l o n i q u e s r ep rennen t peu à peu 
le d e s s u s . Le m o i s se t e r m i n e a v e c 
des v a l e u r s j o u r n a l i è r e s s u p é r i e u r e s 
de 6 °C aux normales . Le 29, on relève 
au m a x i m u m de la j o u r n é e 29 ° C à 
Cazaux ( record p récéden t 27 ,9 °C en 
1 9 6 2 ) e t le r e c o r d a b s o l u de 
t e m p é r a t u r e m a x i m a l e s u r le m o i s 
d ' a v r i l t o m b e le 29 à S t - A v e ( M o r -
bihan) avec 28,5 °C contre 27,4 °C en 
1984. 
Périodes 
pluviométriques 
11 es t p o s s i b l e d e d i s t i n g u e r t r o i s 
pé r iodes au cours de ce mois d 'avr i l 
pluvieux. 
D u r a n t la p r e m i è r e d é c a d e , l e s 
perturbat ions actives se succèdent dans 
un f lux de n o r d - o u e s t r a p i d e ; e l l e s 
son t s u i v i e s de t r a î n e s , t rès a c t i v e s 
e l l e s aus s i et pa r fo i s o r g a n i s é e s en 
sys tèmes instables . Les précipi ta t ions 
se r e n o u v e l l e n t c h a q u e j o u r et l e s 
q u a n t i t é s son t i m p o r t a n t e s . S e u l le 
Sud-Es t est un peu à l ' ab r i g râce au 
mis t r a l et à la t r a m o n t a n e souff lan t 
souvent fort. 
Du 11 au 17, un min imum s ' isole sur 
la F r a n c e . D e s r e t o u r s p l u v i e u x 
ajoutent encore des précipi ta t ions sur 
le Sud-Ouest , le Centre-Est et le Nord-
Est ainsi qu ' en Corse, p lus faiblement 
dans le Nord, l 'Ouest et le Sud-Est . 
Épisode pluvieux du 24-25 : au milieu 
de jours plus secs, dans un flux de sud 
bien organisé, une perturbation pluvio-
o r a g e u s e va c o n c e r n e r u n e g r a n d e 
partie sud et est du pays : les quantités 
sont i m p o r t a n t e s dans le Sud -Es t , le 
S u d - O u e s t , le C e n t r e - E s t , en C o r s e , 
pr incipalement sur les versants sud des 
m a s s i f s ; c e s p l u i e s s e r o n t m o i n s 
importantes sur la moit ié nord du pays. 
Séquences p luvieuses les plus 
remarquables 
Première décade 
Cinq per tu rba t ions t raversent le pays 
dans ce flux de no rd -oues t rap ide et 
froid. Les traînes à l 'ar r ière sont très 
actives : les giboulées sont fréquentes ; 
grêle, orages , grains, fortes rafales de 
vent et m ê m e neige à basse alti tude les 
accompagnent . 
Le week-end pascal se déroule sous les 
intempéries, causant des problèmes de 
circulation routière pour les retours. 
Le 8, l e s c u m u l s d e p r é c i p i t a t i o n s 
depuis le début du mois atteignent déjà 
les valeurs normales mensue l les pour 
un mois d 'avr i l sur l 'Oues t (51 m m ) et 
le S u d - O u e s t (74 m m ) , le 9 p o u r le 
N o r d ( 4 7 m m ) . S u r la p r e m i è r e 
d é c a d e , il e s t t o m b é 9 8 m m à 
Grcnoblc-Sa in t -Mar t in-d 'Hères , ce qui 
c o n s t i t u e un r e c o r d d e p u i s 1 9 4 6 
(précédent record : 80 m m ) . 
Pendant l ' ép isode pluvio-instable du 9, 
il est tombé entre 30 et 50 m m en 24h 
au pied des Pyrénées . Dans la traîne, le 
10, des averses de grêle ont causé des 
acc idents de c i rcula t ion dans l 'Al l ie r 
et en Mayenne . 
Du 11 au 17 
D e s r e t o u r s p l u v i e u x i n t é r e s s e n t 
surtout le Sud-Ouest , le Centre-Est et 
le N o r d - E s t . La C o r s e , a v e c l ' i s o -
l e m e n t de m i n i m a en M é d i t e r r a n é e , 
c o n n a î t e l le auss i p l u i e s , a v e r s e s et 
orages . 
Du 18 au 23 
À l ' e x c e p t i o n de q u e l q u e s r e t o u r s 
pluvieux sur le Sud-Est le 20 et 21 , la 
p é r i o d e du 18 au 2 3 est q u a s i m e n t 
s èche , l ' a n t i c y c l o n e nous p ro t égean t 
des intempéries . 
Épisode pluvieux des 24-25 
Les régions les plus concernées sont le 
S u d - E s t , la C o r s e , le C e n t r e - E s t , le 
S u d - O u e s t . Le flux s ' o r i e n t e au sud 
d è s le 2 2 . Le 2 4 , u n e p e r t u r b a t i o n 
traverse le pays . Elle ne donne que de 
faibles p lu ies sur le Nord et l 'Oues t . 
Elle se transforme en un vaste sys tème 
p luv io-orageux en t raversant le pays . 
D a n s le Sud et sur la m o i t i é est du 
pays, de violents orages accompagnés 
de g r ê l e et de f o r t e s p r é c i p i t a t i o n s 
sévissent dans la soirée du 24 et la nuit 
du 2 4 au 2 5 . Les o r a g e s et la g r ê l e 
c ausen t de n o m b r e u x dégâ t s dans le 
Tarn le 24, dans l 'Aisne le 25 . 
On re lève j u s q u ' à 117 m m en 24h à 
Vi l lefor t dans les C é v e n n e s , j u s q u ' à 
110 m m en Ardèchc , 125 m m dans la 
Grande Chartreuse (Isère). 
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Après le 25 
L e 2 6 , u n e p e r t u r b a t i o n va e n c o r e 
c i rculer au nord de la Loi re , donnan t 
que lques p réc ip i t a t ions faibles sur le 
N o r d et l ' O u e s t ; la fin du m o i s est 
dominée par le retour à des condit ions 
ant icycloniques. Les perturbat ions sont 
alors rejetées plus au nord sur les îles 
Bri tanniques et le t emps est quasiment 
sec en toutes régions. 
Neige 
D' impor tan tes chutes de neige se sont 
produi tes sur la plupart des massifs dès 
le 2. Ce brusque changement de temps 
par rapport à la fin du mois de mars a 
s u r p r i s . L e s p r o b l è m e s o n t é t é 
n o m b r e u x en m o n t a g n e , n o t a m m e n t 
dans les Hautes-Pyrénées à Pâques (les 
3 et 4) . 
La neige est tombée à basse altitude : 
au -dessus de 500 m avec parfois des 
flocons j u s q u ' e n plaine. Des giboulées 
de n e i g e on t é té s i g n a l é e s le 10 en 
Seine-e t -Marne. 
Des p rob lèmes de c i rcula t ion se sont 
posés sur tous les massifs durant cette 
pé r iode et de n o m b r e u x co l s ont été 
fermés. 
L e s p e r t u r b a t i o n s se s u c c é d a n t , l e s 
q u a n t i t é s son t i m p o r t a n t e s et m ê m e 
excep t ionne l l es pour la saison sur de 
n o m b r e u x m a s s i f s : il e s t en ef fe t 
t o m b é 101 c m de ne ige à B o u r g - S t -
M a u r i c e s u r la p r e m i è r e d é c a d e 
(précédent record : 56 c m en 1962). 
Le r i sque d ' a v a l a n c h e est t rès m a r q u é 
sur les A l p e s et, duran t le w e e k - e n d 
du 10-11 avril , des ava lanches se sont 
p rodu i t e s , n o t a m m e n t en Savoie . 
Dans les Pyrénées , depuis le début du 
m o i s , il es t t o m b é 2 à 3 m de ne ige 
fraîche au-dessus de 2 000 m ; du 11 
au 1 3 , le r i s q u e d ' a v a l a n c h e e s t 
maximal . 
La température 
Les précipitations 
L'ensoleillement 
La t empéra tu re m o y e n n e de ce mo i s 
va r i e de 9 °C d a n s le N o r d à 12 °C 
dans le Sud. 
Les éca r t s à la n o r m a l e sont pa r tou t 
n é g a t i f s , s a u f s u r l ' e x t r ê m e N o r d 
(+ 0,2 °C) ; ils atteignent - 1,4 °C sur 
les Pyrénées et c 'es t dans le Sud-Ouest 
q u e l e s p l u s g r o s é c a r t s s o n t 
enregistrés. 
La car te du m o i s d ' av r i l m o n t r e une 
p l u v i o m é t r i e e x c é d e n t a i r e s u r l a 
majeure part ie du pays , à l ' excep t ion 
de quelques régions du Sud-Est . Dans 
le N o r d - O u e s t , le S u d - O u e s t et e n 
C o r s e , les p réc ip i t a t i ons ont dépassé 
d e u x f o i s la n o r m a l e d u m o i s . E n 
p a r t i c u l i e r , s u r l e s P y r é n é e s , l e s 
précipitat ions ont atteint 240 m m . 
D e m ê m e q u e p o u r l e s h a u t e u r s de 
précipitat ions, le nombre de jours avec 
précipitat ions est excédentaire sur tout 
l ' H e x a g o n e , sauf sur l ' e x t r ê m e Sud-
E s t . L e n o m b r e d e j o u r s a v e c 
précipi tat ions varie de huit jours dans 
l ' ex t rême Sud-Est à plus de vingt jours 
sur le Massif Central et dans la région 
de Besançon. 
Du point de vue de l ' enso le i l l emen t , 
avril a été déficitaire sur l ' ensemble de 
l ' H e x a g o n e . Seu ls les ex t r êmes Nord 
et S u d - E s t a t t e i g n e n t t o u t j u s t e la 
n o r m a l e . C ' e s t sur le C e n t r e - E s t et 
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t la r é g i o n d e 
B e s a n ç o n , a v e c 110 h e u r e s , que les 
déficits sont les plus importants : 3 0 à 
35 %. Grenob le -Sa in t -Mar t in -d 'Hè re s 
n ' a connu que 12,6 heures d ' insolat ion 
durant la deuxième décade de ce mois 
d ' a v r i l p e r t u r b é ( p r é c é d e n t r e c o r d : 
17,5 heures en 1972). 
L e s v ing t p r e m i e r s j o u r s de ce m o i s 
o n t é t é l e s m o i n s e n s o l e i l l é s à 
M o n t é l i m a r d e p u i s 1 9 4 9 : o n a 
comptab i l i s é seu lemen t 80 heures de 
soleil contre 148 heures en moyenne . 
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Le vent Du Nord-Est au Centre-Est, le mois 
est quas iment conforme à la normale . 
Cependan t , la t e m p ê t e a sévi en tout 
début de mois : on a signalé le 1 e r avril 
des vents de sud-ouest at teignant 104 
km/h en rafales à Dijon et 108 km/h à 
Strasbourg. 
Sur la moitié ouest du pays, le mois 
d'avri l a connu un nombre de jours de 
v e n t f o r t s u p é r i e u r à la n o r m a l e , 
n o t a m m e n t sur les r ég ions du N o r d -
Ouest , dans le Sud-Ouest et près de la 
Médi te r ranée , et en part icul ier autour 
du G o l f e du L i o n ( l e s p r e m i e r s 
incendies ont été signalés dans le Sud-
Est le 1 e r avril). 
L e s v e n t s l e s p l u s f o r t s o n t é t é 
o b s e r v é s dans la p r e m i è r e mo i t i é du 
m o i s . Les rafa les de ven t au-de là de 
1 0 0 k m / h n e s o n t p a s r a r e s . P a r 
exemple , on a relevé : 
- 173 km/h en rafales de secteur ouest-
sud-ouest au Cap Corse le 2, 
- 119 k m / h à T u s s o n ( C h a r e n t e ) de 
secteur ouest le 5, 
- 119 k m / h à B a r f l e u r ( M a n c h e ) d e 
secteur ouest le 9, 
- 115 km/h de t ramontane à Narbonne 
le 1 e ' , 
- 111 km/h à Mil lau de secteur nord-
ouest le 7. 
Le n o m b r e de j o u r s a v e c ven t m a x i 
ins tantané supérieur ou égal à 16 m/s 
es t i m p o r t a n t su r l ' e n s e m b l e d e la 
France : il varie de 4 jours dans l 'Es t à 
16 et m ê m e 19 j o u r s en B r e t a g n e et 
d a n s la r é g i o n d e P e r p i g n a n . C e s 
chiffres dépas sen t les n o r m a l e s de 1 
j o u r p o u r l ' E s t à l O j o u r s p o u r la 
Bre tagne . 
T moyenne 
Ecarts > + 1,5° C 
Ecarts > + 0,5° C 
Ecarts compris entre ± 0,5° C 
Ecarts < - 0,5° C 
Ecarts < - 1,5° C 
Précipitations 
Ecarts > + 0,6 N 
Ecarts > + 0,3 N 
Ecarts compris entre ± 0,3 N 
Ecarts < - 0,3 N 
Ecarts < - 0,6 N 
Durée d'insolation 
Ecarts > + 0,3 N 
Ecarts > + 0 , 1 5 N 
Ecarts compris entre ± 0,15 N 
Ecarts < 0.15 \ 
Ecarts < -0,3 N 
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